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País amb llengua oficial o 
país amb llengua?
Quid leges sine moribus vanae proficiunt?
Horaci, Carmina, III, XXIV, 35-36
En una hipotètica Catalunya independent, caldria evitar d’incórrer en la mateixa
pràctica d’assentament i de perpetuació de poder que la que hi han desplegat  inve-
teradament Estats colonitzadors com l’espanyol o el francès.
Això significa, pel que fa a la llengua, defugir esquemes reduccionistes del tipus
imposició/no imposició. Així, en el marc legal i jurídic sorgit del nou Estat –i cons-
titutiu d’aquest–, el català hi hauria de constar expressament com la llengua –mil -
lenària– d’aquest país, sense però ulteriors declaracions grandiloqüents d’oficialitat
exclusiva, ni sense tampoc fer esment de l’estatus a concedir a la llengua aquí secu-
larment imposada a sang i a foc –ni a les moltes altres que hi han sobrevingut pací-
ficament amb posterioritat.
La llengua «per defecte» hi fóra la catalana –com l’anglès ho és als EUA pel
simple fet d’estar-hi redactada la Constitució. La llengua, doncs, a prioritzar-hi fóra
la del país. La llengua amb què s’hauria d’identificar una hipotètica Catalunya inde-
pendent fóra la seva, a tots els efectes; i sense detriment del fet que, a conveniència,
i per raons òbvies, tothom fes ús discrecional de tantes altres llengües com més
s’estimés o com eventualment calgués.
Delegar en una pomposa declaració d’oficialitat única el rang de la llengua del país
no és sols fornir munició a l’enemic, tot actuant reductivament com ell; és ignorar –ho
advertia ja Horaci– que de res no serveixen les lleis sense un canvi de costums.
¿I quants d’aquests que ara es proclamen compulsivament independentistes s’es-
forcen a ser independents tout court? ¿Quants dels qui ara es pronuncien a favor de
l’oficialitat explícita del català practiquen, en el dia a dia, si escau, el bilingüisme
passiu? ¿Quants d’ells tenen com a language wider communication llengües altres
que l’única d’oficial en l’Estat encara actual?    
